




















































































心を浮かべて With Mind Released 林 亨
心を浮かべて〈水と岩０１〉キャンバスにアクリル １３０×１６２ ２０１５
With Mind Released〈water and sacred rock 01〉acrylic on canvas 130×162  2015
心を浮かべて〈水と岩０２〉キャンバスにアクリル １３０×１６２ ２０１５
With Mind Released〈water and sacred rock 02〉acrylic on canvas 130×162  2015
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